













































Siswa-Siswi Kelas XI IPS 
Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta II 
 
Assalamu’allaikum Wr. Wb. 
Disela-sela kesibukan adik-adik belajar, perkenankanlah saya 
mengharapkan keikhlasan adik-adik untuk meluangkan waktu sebentar guna 
mengisi angket untuk keperluan penelitian yang dilakukan dalam rangka Tugas 
Akhir Skripsi dengan judul “Pengaruh Konsep Diri dan Kebiasaan Belajar 
terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS Madrasah Aliyah 
Negeri Yogyakarta II Tahun Ajaran 2011/2012”.  
Berkenaan dengan hal tersebut, saya mohon adik-adik untuk memberikan 
jawaban dalam angket ini dengan baik. Angket ini bukanlah merupakan tes, 
sehingga tidak ada jawaban benar maupun salah. Jawaban yang baik merupakan 
jawaban yang sesuai dengan kondisi atau keadaan adik-adik yang sebenarnya. 
Jawaban yang adik-adik berikan tidak akan mempengaruhi nilai adik-adik di 
sekolah. 
Atas bantuan dan kerjasama adik-adik saya ucapkan terimakasih. Semoga 















A. Identitas Responden 
Nama  : 
No. Absen   : 
Kelas          :  
 
B. Petunjuk Pengisisan 
1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dengan 
memberi tanda check list (√) pada kolom yang tersedia. 
a. SL : Selalu 
b. SR : Sering 
c. KK : Kadang - Kadang 
d. TP : Tidak Pernah 
2. Dalam satu nomor tidak boleh ada tanda check list (√)  lebih dari satu. 















1. Angket Konsep Diri 
No. Pertanyaan SL SR KK TP 
1. Saya dapat menerima diri saya apa adanya     
2. Saya dapat menerima kritik dari orang lain     
3. Pujian membuat saya semangat meraih hal yang 
lebih baik   
    
4.  Segala sesuatu yang saya kerjakan selalu 
memberikan hasil yang memuaskan  
    
5. Saya merasa bahwa saya banyak kekurangan       
6. Pujian membuat saya membanggakan diri      
7. Kritik orang lain membuat saya tersinggung      
8. Saya memiliki harapan untuk mengembangkan 
kelebihan yang saya miliki  
    
9. Saya dapat mengubah kekurangan yang ada di 
diri saya menjadi suatu kelebihan  
    
10. Saya berusaha untuk menjadi lebih baik dalam 
setiap kesempatan 
    
11. Saya memiliki harapan untuk hidup lebih baik 
lagi 
    
12. Berat rasanya untuk mengembangkan potensi 
yang saya miliki   
    
13. Saya merasa enggan untuk terus berusaha 
bangkit saat saya memiliki masalah 
    
14. Saya merasa malas untuk berusaha lebih baik 
dalam setiap kesempatan 
    
15. Saya dapat menjalin komunikasi yang baik 
dengan teman-teman 
    
16. Saya dapat beradaptasi dengan lingkungan 
tempat tinggal saya 
    
17. Saya mudah berteman dengan orang yang 
berjenis kelamin sama dengan saya 
    
18. Saya tidak terlalu populer dalam lingkungan 
teman-teman  
    
19. Saya tidak mudah bergaul dengan teman yang 
lebih pandai dari saya 
    
20. Saya malu untuk bergabung atau ngobrol 
dengan teman-teman saya 











2. Angket Kebiasaan Belajar 
No. Pertanyaan SL SR KK TP 
1. Setiap mengikuti pelajaran Akuntansi saya 
memperhatikan penjelasan guru dengan baik 
    
2. Saya mencatat bagian yang  penting dalam setiap 
penjelasan guru 
    
3. Jika ada bagian yang  belum paham, saya 
mengajukan pertanyaan pada guru 
    
4. Saya merasa tidak percaya diri ketika ingin 
bertanya  kepada guru jika menemukan kesulitan 
    
5. Saya bercerita dengan teman pada saat guru 
menjelaskan materi pelajaran Akuntansi 
    
6. Saya malas untuk mendengarkan penjelasan dari 
guru saat mengikuti pelajaran Akuntansi 
    
7. Saya selalu mengulang kembali pelajaran di 
sekolah ketika sudah di rumah 
    
8. Saya membuat jadwal belajar di rumah     
9. Saya belajar di rumah kurang lebih 1-2 jam 
setiap hari 
    
10. Saya mengerjakan soal latihan setelah membaca 
modul materi pelajaran Akuntansi, tanpa 
diperintah oleh guru 
    
11. Saya tidak sempat membuat jadwal belajar di 
rumah 
    
12. Mengulang pelajaran Akuntansi di rumah 
membuat saya semakin tidak memahami materi 
    
13. Saya malas untuk meluangkan waktu untuk 
belajar di rumah 
    
14. Saya membuat kelompok belajar Akuntansi 
bersama teman-teman 
    
15. Saya berusaha membahas persoalan Akuntansi 
satu persatu 
    
16. Saya berdiskusi dengan teman-teman untuk 
mempelajari materi Akuntansi 
    
17. Saya membuat kesimpulan materi Akuntansi 
setelah selesai berdiskusi 
    
18. Saya jarang berdiskusi dengan teman-teman saya 
untuk mempelajari materi Akuntansi 
    
19. Saat belajar kelompok saya merasa bosan atau 
mengantuk 
    
20. Sebelum belajar Akuntansi terlebih dahulu saya 
menentukan bahan yang ingin saya pelajari  
    
21. Saya membaca materi pelajaran Akuntansi      
22. Setelah selesai membaca materi Akuntansi saya 
membuat pertanyaan  
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No. Pertanyaan SL SR KK TP 
23. Saya lebih mudah belajar Akuntansi dengan 
memberi tanda pada materi yang saya anggap 
penting 
    
24. Saya menyiapkan bahan untuk materi Akuntansi     
25. Saya merasa malas untuk membaca materi 
Akuntansi 
    
26. Saya membuat soal setelah selesai belajar     
27. Saya merasa bosan ketika mempelajari materi 
Akuntansi 
    
28. Ketika menghadapi ujian saya selalu percaya diri      
29. Saya berusaha fokus untuk memahami atau 
menjawab soal ujian 
    
30. Ketika menjawab soal ujian saya mendahulukan 
menjawab pertanyaan yang lebih mudah 
    
31. Saya memeriksa kembali jawaban ujian sebelum 
diserahkan kepada guru 
    
32. Saya menggunakan SKS (Sistem Kebut 
Semalam) saat mempersiapkan diri untuk ujian 
    
33. Saya merasa gugup atau tidak yakin saat 
menghadapi ujian mata pelajaran Akuntansi 
    
34. Saat ujian saya tidak percaya dengan  
kemampuan yang saya miliki 
    
35. Saya tidak dapat fokus atau memahami setiap 
soal ujian karena tidak belajar 























































Lis twise deletion based on all











112.5217 361.988 .524 .951
112.2609 366.202 .497 .951
112.4783 371.170 .313 .952
112.8696 364.028 .441 .952
112.6957 368.040 .377 .952
112.3913 361.794 .594 .951
112.4783 365.897 .662 .951
112.3043 360.585 .776 .950
113.3913 359.431 .787 .950
112.9130 360.174 .472 .952
113.0000 366.091 .451 .952
113.4783 364.079 .511 .951
112.7391 352.474 .688 .950
112.3478 361.692 .683 .950
112.3043 374.676 .305 .952
112.4348 362.621 .770 .950
113.8261 364.605 .485 .951
113.1739 362.605 .565 .951
112.8696 360.755 .561 .951
113.1739 362.514 .531 .951
112.1304 375.573 .186 .953
112.2609 360.020 .619 .951
112.2609 374.474 .195 .953
112.6522 360.783 .616 .951
112.8696 357.482 .698 .950
112.7391 364.474 .548 .951
113.6087 366.794 .475 .951
112.6087 357.249 .751 .950
112.5217 363.261 .654 .950
112.6087 359.340 .736 .950
112.7391 361.292 .717 .950
112.6087 358.158 .675 .950
112.5652 358.530 .576 .951
112.1739 362.241 .621 .951
112.0000 370.455 .410 .952
112.1304 360.209 .686 .950
112.9130 359.538 .627 .950
112.6957 356.585 .652 .950
112.4783 363.261 .692 .950





































































Lis twise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
71.8750 100.027 .622 .901
72.6667 96.058 .451 .902
72.5000 95.565 .466 .902
73.5417 94.868 .698 .897
73.4583 95.563 .487 .901
72.9167 93.123 .497 .902
72.7500 97.935 .432 .902
72.8750 100.897 .250 .905
72.3750 92.940 .630 .897
72.9167 95.645 .461 .902
72.2083 93.129 .742 .895
72.0000 97.565 .648 .899
72.9583 98.650 .432 .902
73.0417 100.389 .371 .903
72.5833 92.949 .643 .897
72.4167 93.471 .749 .895
72.1250 95.158 .731 .896
72.2083 96.607 .607 .899
72.4583 99.911 .253 .906
72.2083 99.563 .373 .903
71.9583 100.042 .528 .901
72.9583 95.868 .469 .901
72.2917 96.042 .544 .900

































































DATA PENELITIAN KONSEP DIRI 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah 
1 4 4 4 3 1 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 3 66 
2 4 2 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 68 
3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 51 
4 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 64 
5 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 61 
6 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 72 
7 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 3 2 4 2 2 4 3 2 1 1 54 
8 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 69 
9 4 2 4 2 3 1 3 2 4 4 4 1 3 3 2 4 4 4 3 3 60 
10 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 1 3 2 4 3 2 2 1 4 56 
11 4 4 2 3 1 4 4 4 3 3 4 3 2 2 3 4 3 1 2 4 60 
12 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 67 
13 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 47 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 67 
15 4 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 69 
16 4 3 2 2 1 3 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 1 2 3 59 
17 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 63 
18 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 67 
19 4 2 3 2 2 1 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 64 
20 4 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 60 
21 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 72 
22 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 67 
23 4 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 70 
24 2 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 2 2 4 3 4 3 56 
25 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 73 
26 4 3 2 2 1 3 4 3 3 4 4 3 2 2 4 4 4 2 4 3 61 
27 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 4 1 3 3 1 2 4 3 1 1 47 
28 3 3 4 3 1 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 65 
29 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 61 
30 4 3 2 2 1 3 3 4 2 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 4 56 
31 4 3 2 2 2 3 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 65 
32 4 4 4 3 2 1 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 71 
33 4 4 4 3 1 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 71 
34 4 3 3 3 2 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 68 
35 4 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 67 
36 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 66 
37 2 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 68 
38 4 2 4 2 1 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 64 
104 
 
DATA PENELITIAN KONSEP DIRI 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Jumlah 
39 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 2 3 3 1 4 3 1 1 1 54 
40 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 67 
41 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 67 
42 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 4 68 
43 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 63 
44 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 63 
45 4 4 3 3 1 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 69 
46 4 4 4 4 1 3 3 4 3 4 4 2 3 3 2 4 3 1 3 3 62 
47 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 4 1 3 4 3 4 4 62 
48 4 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 69 
49 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 71 
50 4 3 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 65 
51 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 70 
52 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 67 
53 4 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 68 
54 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 70 
55 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 4 58 
56 4 2 4 2 1 3 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 3 4 4 64 
57 4 4 3 3 2 1 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 65 
58 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 65 
59 4 4 4 3 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 73 
60 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 59 
61 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 64 
62 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 2 3 3 2 50 
63 4 2 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 69 
64 4 4 4 3 2 3 3 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 67 
65 4 3 4 2 1 4 3 4 3 3 4 3 4 4 2 2 2 1 4 1 58 
66 4 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 3 1 3 4 2 1 1 2 51 






DATA PENELITIAN KEBIASAAN BELAJAR 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Jumlah 
1 2 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 4 4 1 2 2 1 4 4 1 2 2 4 2 3 1 1 2 3 4 2 4 3 3 3 84 
2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 3 1 4 1 4 2 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 106 
3 4 4 2 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 4 3 4 2 1 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 98 
4 3 4 2 1 4 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 102 
5 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96 
6 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 4 1 4 1 4 2 1 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 4 106 
7 3 3 2 4 4 4 2 4 2 2 4 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 110 
8 4 4 4 3 3 3 2 1 3 2 2 3 3 1 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 100 
9 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 86 
10 3 4 2 3 3 4 2 3 2 1 4 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 101 
11 4 4 2 3 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 4 3 3 2 3 3 3 4 4 1 3 2 3 87 
12 4 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 1 4 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 4 1 4 3 1 3 3 1 2 2 89 
13 2 4 4 3 4 3 1 4 2 1 4 3 3 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 86 
14 2 2 3 3 2 2 1 2 1 1 3 4 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4 2 1 1 2 2 62 
15 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 4 3 1 2 3 2 4 4 3 2 1 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 1 4 97 
16 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 96 
17 2 2 2 1 3 4 4 1 2 1 4 3 4 1 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 1 2 2 3 92 
18 3 3 3 3 2 4 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 91 
19 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 97 
20 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 4 3 3 2 2 2 1 3 1 3 3 4 4 4 1 3 3 1 88 
21 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99 




DATA PENELITIAN KEBIASAAN BELAJAR 
23 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 2 4 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
24 4 2 3 3 1 4 4 3 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 113 
25 4 2 2 2 3 3 2 2 2 1 4 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 1 1 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 95 
26 2 3 2 4 2 2 3 4 2 2 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 3 2 3 2 4 3 2 3 4 4 4 2 1 1 3 101 
27 3 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 62 
28 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 109 
29 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 93 
30 2 1 1 4 3 4 1 2 2 1 4 3 3 1 1 1 2 4 3 1 1 1 3 2 2 3 3 2 4 4 3 1 1 1 1 76 
31 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 4 4 4 1 2 4 3 4 4 3 2 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 106 
32 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 1 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 106 
33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 135 
34 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 4 3 1 3 3 2 4 4 3 2 1 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 3 106 
35 3 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 4 4 4 2 1 4 4 85 
36 3 2 3 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 97 
37 3 3 4 3 2 3 4 4 2 2 4 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 1 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 3 101 
38 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 3 4 1 2 1 1 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 2 3 92 
39 4 4 4 2 2 1 4 2 2 1 2 2 3 3 4 3 4 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 2 99 
40 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 99 
41 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 100 
42 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 102 
43 2 2 2 3 3 4 2 4 4 2 4 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 96 
44 2 3 3 3 3 4 2 4 2 2 4 4 3 1 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 4 97 




DATA PENELITIAN KEBIASAAN BELAJAR 
46 2 2 2 3 1 3 1 1 1 2 4 4 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 3 1 83 
47 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 104 
48 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 123 
49 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 123 
50 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 94 
51 3 3 4 3 3 4 3 4 1 2 4 4 3 1 2 2 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 106 
52 4 4 4 4 1 4 2 2 2 4 4 4 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 116 
53 2 2 2 3 3 3 3 4 3 1 4 2 3 1 2 2 1 3 4 1 2 1 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 96 
54 2 2 2 4 4 4 2 4 3 2 2 3 4 1 3 2 1 4 4 2 3 2 2 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 2 104 
55 2 3 2 4 2 3 1 1 2 1 4 4 3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 4 3 4 4 4 76 
56 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 1 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 1 3 98 
57 2 2 3 3 2 4 1 2 3 4 1 1 2 3 1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 83 
58 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 117 
59 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 115 
60 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 1 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 88 
61 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 98 
62 2 3 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 3 70 
63 2 2 2 1 1 4 2 3 2 2 4 3 4 1 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 100 
64 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 4 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 88 
65 3 2 2 3 3 4 1 1 2 1 1 4 3 1 2 3 1 1 4 3 2 1 3 1 4 1 4 2 4 3 4 3 4 3 3 87 
66 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1 3 1 3 3 3 2 2 2 70 



































 Konsep Diri 
Kebiasan 
Belajar Hasil Belajar 
N Valid 67 67 67 
Missing 0 0 0 
 
Konsep Diri 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 10 14.9 14.9 14.9 
Cukup 25 37.3 37.3 52.3 
Kurang 32 47.8 47.8 100.0 
Total 67 100.0 100.0  
 
Kebiasan Belajar 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Baik 6 8.9 8.9 8.9 
Cukup 26 38.8 38.8 47.7 
Kurang 35 52.3 52.3 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tuntas 10 14.9 14.9 14.9 
belum tuntas 57 85.1 85.1 100.0 















Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Kebiasan Belajar * 
Hasil Belajar 
67 100.0% 0 .0% 67 100.0% 
 
Kebiasan Belajar * Hasil Belajar Crosstabulation 
 Hasil Belajar 
Total tuntas belum tuntas 
Kebiasan 
Belajar 
Baik Count 6 0 6 
% of Total 8.9% 0% 8.9% 
Cukup Count 4 22 26 
% of Total 5.9% 32.8% 38.8% 
Kurang Count 0 35 35 
% of Total .0% 52.3% 52.3% 
Total Count 10 57 67 
% of Total 14.9% 85.1% 100.0% 
 
Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Konsep Diri * Hasil 
Belajar 
67 100.0% 0 .0% 67 100.0% 
 
Konsep Diri * Hasil Belajar Crosstabulation 
 Hasil Belajar 
Total Tuntas belum tuntas 
Konsep 
Diri 
Baik Count 10 0 10 





Count 0 25 25 
% of Total 
Count 










Total Count 10 57 67 













Belajar Hasil Belajar 
N Valid 67 67 67 
Missing 0 0 0 
Mean 63.8358 96.9403 61.6119 
Median 65.0000 98.0000 61.0000 
Mode 67.00 106.00 61.00a 
Std. Deviation 6.22701 13.35855 8.84540 
Minimum 47.00 62.00 40.00 
Maximum 73.00 135.00 76.00 
Sum 4277.00 6495.00 4128.00 



















































































Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
ANOVA Table
2694.338 20 134.717 2.509 .005
1269.869 1 1269.869 23.65 .000















Squares df Mean Square F Sig.
ANOVA Table
3359.110 32 104.97 1.978 .027
1069.692 1 1069.7 20.152 .000















































All requested variables entered.a. 
Dependent  Variable: Prestasi Belajarb. 
Coefficientsa
11.561 9.771 1.183 .241
.507 .172 .357 2.955 .004 .746 1.341












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity  Statistics




















































All requested variables  entered.a. 
Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Konsep Diria. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), Konsep Diria. 
Dependent  Variable: Prestasi Belajarb. 
Coefficientsa
16,645 9,813 1,696 ,095




































All requested variables  entered.a. 
Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Kebiasan Belajara. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), Kebiasan Belajara. 
Dependent  Variable: Prestasi Belajarb. 
Coefficientsa
32,397 7,155 4,528 ,000












Dependent  Variable: Prestasi Belajara. 
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All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Kebiasan Belajar, Konsep Diria. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predic tors:  (Constant), Kebiasan Belajar, Konsep Diria. 
Dependent  Variable: Prestasi Belajarb. 
Coefficientsa
11.561 9.771 1.183 .241
.507 .172 .357 2.955 .004





























































































DATA NILAI UAS SEMESTER GENAP  
















Daftar Nilai UAS Semester Genap Kelas XI IPS 
Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta II 
Tahun Ajaran 2011/2012 
No. Nama Siswa Nilai 
1. ADIN FATHURRAHMAN 59 
2.  AJI WIBISANA PUTRA 63 
3. ALFIANINGGA PRADITASARI 60 
4. ALVIN RIZALDO RIZQI SUTRISNO 60 
5. AMRI ARISTYANTO 61 
6. ARIP BUDIMAN 71 
7. AWALI AZ-ZAHRAWATI 49 
8. BAYU AJI SAPUTRA 57 
9. DEVY NURSANTOSO 63 
10. DEWANGGA AYU PUSPITA 63 
11. FETTY FARHANY 65 
12. GALIH RESTU NUGRAHA ADJIE 66 
13. HERNA NUR HANDAYATI 48 
14. JONI ERWINSYAH 50 
15. KEMAS FATWA ANNISA 57 
16. MOHAMAD SOLEH 55 
17. MUHAMMAD FADLI 60 
18. NADYA NOOR HIDAYAH 73 
19. RADEN CANDRA AKBAR ISHMATA 73 
20. RIA EGAWATY 75 
21. RIMA LOLITA 71 
22. ROSIMA MEGADARA 75 
23. SILVIANA PUTRI 63 
24. TASYA RIZKINA PUTRI SABILA 62 
25. ADISTYA NIMAS FAKHRUNNISA  75 
26. AMALIA NOVI NUR SHABRINA 61 
27. ANANDA AGUSTA HUTAMA 40 
28. ANIN TYASARI 55 
29. ANINDYA AMALIA MUSTAQIM 69 
30. ASEP RIZAL 73 
31. ATIKA SURI SUHADI DATUN 71 
32. AZIZAH NUR ANNIS ARFANI 75 
33. DEFA FARHANA MIRZHA SEPTAMIA 76 
34. DESSY FATMAWATI 73 
35. DEWI FATMA YULIANA 73 
36. DODI WIBOWO 62 
37. FEBRIANA KHOIRUN NISA' 61 
38. HANUM YUSNI CHOIRUNNISA 60 
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39. HANUNG QODHARISMAN ASSALIK  60 
40. ILHAM FATUROHMI 56 
41. KURNIAWATI TRI CAHYONO 57 
42. MARISSA WINDY OCTAVIA 55 
43. MU'AZZIM THOYIR 55 
44. MUHAMMAD RIFQI 64 
45. OKTA CAHYA SAPUTRA 61 
46. PRAMBORO ADI NUGROHO 61 
47. RENDI ERZA RISNANTO 63 
48. RIDHOVA AKBAR PERWIRA 75 
49. TRI ENDARYANTI 75 
50. YUNIA ULFA BAROROH 59 
51. ADELLA TIARA MAHARANI 64 
52. AJENG PREMISTA CAHYA SANIDEWI 64 
53. ARIBRAN BALQIS NISA NUR JAMIL 67 
54. AVISHA SHOFIANA 59 
55. CIKO DAVID KRISTIAN 50 
56. DEDE BUDI PRABOWO 63 
57. DEWI RETNO WATI 55 
58. ERIKA GITA KURNIANI 50 
59. FAHMI HAEDAR ALI 61 
60. GURINDA ARYAJATI PERMANA  49 
61. HANDOKO 59 
62. HARIS NUR WICAKSONO 40 
63. LAILA NUR AZIZAH  54 
64. LIA PRASTYAWATI 49 
65. MUHAMMAD OKTAVIAWAN MEGANATA 71 
66. PANCA TRIYOKO MACHARIF 44 
67. RAFIDHA DEVIYANI 65 
 
 
